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日本における中国口語起源漢語の訓点を通じて見る 西大寺本金光明最勝王経平安初期点中に漢文訓読の特徴
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（Ⅰ‐ 1‐ 4）思念　　（一部Ⅱ‐ 2‐ 4）



























‐ 2‐ 4）も 3例が存在する。


































































































































































































































































Ⅱ‐ 1 が 0 例であるので，訓読の要である二字動詞の概念の把握は出来ているとも
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言い得るが，これを日本書紀訓点資料における口語起源二字動詞 36 語の検討結果（唐 
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